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け っ か ん「 欠 陥 」 が あ っ た 方 が 良 い ？
つ う ぷ つ か ち鉱 物 の 価 値 と lさー
； ヽ つ,: ん ふ  じ .. ん ぷ , , 』 9 、 ， ャ ぅ ヽ ， ヽ ・ ピ
一 般 に 鉱 物 は 、 不 純 物 や 割 れ 目 な ど が 無 く 、 ま た 透 明 度
高 価 で す 。が 高 い も の が 美 し い と さ れ 、
不 純 物 や 割 れ 目 な ど の 入 っ た 、
ら値 が 高 く な る こ と が あ り ま す 。
ず " し ょ う 9 ヽ,. l, ょ う か ｀ ‘
「 水 晶 」 を 例 に 紹 介 し ま し ょ う 。
亡 さ え , . ,,  つ か 、 ,,.,,r" • ん " "
水 晶 は 、 石 英 と よ ば れ る 鉱 物 の う ち 、 六 角 柱 状 で 先 端
の と が っ た き れ い な 形 の も の を い い ま す （ 写 真 1 ) 。 水 晶
し か し 時 に は 、
＂ つ か ん. :,;, '・い わ ゆ る 欠 陥 品 の 方 が 価
’‘ 皆 さ ん の よ く 知 っ て い る
は 、 鉱 物 コ レ ク タ ー の 中 で 「 鉱 物 集 め は 水 晶 に 始 ま り 水し .. ,.,  ・
様 々 な 種 類 が あ り ま す 。
’ ’ ら さ 〇 す い し 9 う他 に も 紫 水 晶 （ ア メ シ
と 言 わ れ る ほ ど 、
h   L 』 ', .
一 般 に 水 晶 は 無 色 透 明 で す が 、
,. ,, ヽ ・ し ょ .. ,  
ス ト ） や 煙 水 晶 （ 写 真 2 、 茶 ～ 黒 色 ） 、 バ ラ 石 英 （ ピ ン ク ～ 赤 色 ） な ど 、 い ろ い ろ な 色 を し た 水 晶 が あ り
せ し ・ ぷ んま す 。 こ れ ら の 色 の ち が い は 、 成 分 の ち が い で は な く 、 わ ず か に 入 り 込 ん だ 不 純 物 や 、 鉱 物 を 作 っ て い
,., し ； う こ う し  、9 、』 か  ん
る 結 晶 の 格 子 欠 陥 町 こ よ る も の で す 。 「 ル チ ル ク ォ ー ツ （ 写 真 2) 」 や 「 草 入 り 水 晶 」 「 水 入 り 水 晶 j な ど 、
水 晶 の 中 に 別 の 何 か （ 別 の 鉱 物 や 水 な ど ） が 入 っ て い る も の も あ り ま す 。 ま た 、 水 晶 に 割 れ 目 が 入 る と 、
晶 に 終 わ る 」 写 真 1 水 晶 （ 山 梨 県 塩 山 産 ； 当 館 所 蔵 品 ）
時 々 割 れ 目 に 虹 色 の 光 が 見 え る こ と が あ り 、 レ イ ン ボ ー ク ォ ー ツ と よ ば れ て い ま す 。、 -r ら
こ の よ う な 水 晶 は 、 無 色 透 明 の 水 晶 よ り も 珍 し い た め 、 人 気 が あ り ま す 。 一 般 に 「 悪 い J.  " ' " 純 物 や 割 れ 目 な ど が 、 鉱 物 の 価 値 を 高 め る の で す 。 鉱 物 の 価 値 は 、 「 稀 少 性 （ め ず ら し さ ） 」 や 「 美 し さ 」 、
か ん た ～し か し 、 「美 し さ 」 に は い ろ い ろ な 基 準 が あ り 、 簡 単 に 価 値 を
自 分 の 胸 に ビ ビ
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と さ れ る 不
「 と れ た 場 所 」 な ど に よ っ て 決 ま り ま す 。
決 め る こ と が で き ま せ ん 。 ど う い う も の を 良 し と す る か は 、 人 そ れ ぞ れ で い い の で す 。
ッ と き た 石 探 し を す る の が 、 鉱 物 集 め の 楽 し さ の 一 つ で す ね 。 (2 01 年 6 月
あ Iに 例 え ま す 。 た よ ；こ 韮 か i友 け て し 、な く な っ た り 、 l: そ の ク
ん ビラ ス か ら 誰 か 紛 れ 込 ん だ り 、 夕 IJが ぐ に や っ と 乱 れ た り す る こ と が あ り ま す よ ね こ う い う 割 能 を 、 厨 ギ 灰 i: 伶 と い ＼ 、 ま す 、
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写 真 2 い ろ い ろ な 水 晶 ル チ ル ク ォ ー ツ は 、 石 英 に 金 紅 石 と
ヽ ー 、晶水入t  含（  
い う 別 の 鉱 物 が 入 っ て い る
